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Información financiera j
Probablemente influenciada nuestra Bolsa por la flojedad señalada en sus
dos últimas sesiones, por las de Madrid y Bilbao, se produjo en sus cambios |an colapso. « |Asi encabezábamos la información que debíamos haber publicado la pa- .
anda semuna, y que, por rezones que no son del caeo, dejó de publicarse. ^
Después de la fecha en que esto escribíamos ha habido otras sesiones de |
liquejlas Bolsas, y otra también en la nuestra, y creemos que hemos entrado
áfi un circulo vicioso.
Hubo dos sesiones madrileñas, medianas; hubo luego una sesión barce-
1 oncea mediocre; se suspendió la sesión del jueves paeado, por las fiestas
d«l aniversario de la liberación, y entonces, sin Is orientación de la nuestra,
aquellas Bolsee, quedaron también desorientadas cediendo los cambio?, dan¬
do ello iuggr a la flojedad de la sesión celebrada ayer.
Motivos fundados para ello? No los vemos, por ahora.
Quizás el retraso en la efectividad del pego de algunos copones que se
anuncian como próximos, pero que su anuncio va demorándose de dia en die,
junto con algunas alzas algo bruscas, sobre todo en ferrocarriles.
Sea como fuere, el caso es que nuestra Bolsa no ha estado lo alegre que
debiera haberlo estado, de seguir la tónica dominante desde hace dies.
Esperemos que no tarde en venir la reacción opuesta a esta mala dispo-
aldión de las últimas sesiones.
A raiz de la estancia del Sr. Ministro de Hacienda, el pasado domingo en
Barcelona, se habla de la liquidación de las posiciones de fin de mes, pen¬
dientes desde Julio de 1936, y también se hable, no sabemos con que funda¬
mento, de próximas e importantes emisiones dç Deuda del Bstadoi para Ir ya
de cara o una regularizaclón de la situación de la Hacienda, dando un paso a
lo-normalización de una serle de cosas que forzosamente han debido de estar
pendientes hasta ahora, por virtud de las circunstancias.
Los fondos públicos han sido los únieos que en ei naufragio de los cam¬
bios han mantenido sus posiciones.
Deuda Interior 4 por ciento cotiza a 87 por ciento; Exterior 4 por ciento a
103'75 por ciento; los Amortizables, el 4 por ciento viejo a 91 por ciento; el 3
por ciento a 89'35 por ciento, y el al 4 por ciento convertido a 104'25 por
(tiento, cambios casi iguales en su totalidad a los anterioresí
Las Cédulas del Hipotecario, aéí como las del Crédito Local sostienen
también sus posiciones bastante bien.
Municipios, el de Barcelona más firme con avances considerables, que
nlb nos explicamos, puesto que ségúh parece es más laborioso de lo que se
esperaba el asunto de lavregularización de su deuda.
Perrocarliks, conte jfados por la baje de las acciones, ceden en sus cam¬
bios también, aun con la perspectiva de un próximo pago de cupón, según
nos Informan desde hace días.
Valores indar tríales, salvo raras excepciones. la más notable, el grupo
de la Energia, también más flojos, lo mismo los que pegan ya sus intereses,
que aquellos otros que no han iniciado todavía sus pagos.
Las Arciones tampoco se sustraen a ese ambiente de pesadez y declinan
an sus cambios las más.
Decfmos al iniciar estas lineas que creemos que hemos entrado en un
circulo vicioso y nO viendo motivo que justifique, o que nos explique clara¬
mente el motivo, creemos que, con la liquidación de beneficios por ciertas al¬
zas demasiado rápidas, no hay otra rezón que la de ei espaciamiento de las
a calones bursátiles que hacen desligar entre sífaS diversas Bolsas de la Na
clón, y que'dari motivo a una desorientación, que esperamos se aclare al ce¬
lebrarse con normalidad Iñs mismas.
F. L.
Mataró, 30-1-40.
Este nûmem hû sido sometido c ía prèifia censura
n Delegacién de Prensa y Propaganda
I del Distrito Universitario de Barcelona
Noticiario n.o 9
(Barcelona 19 de Enero de 1940)
La «Bolsa del Libro»
El S. E. U. de Barccl(^na, empren¬
de una nueva tarea: La ¡Bolsa del Li¬
bro» con la cual espira a hacer llegar
a todos los estudiantes su sentido so¬
cial y auténticamente revolucionario,
exaltando la verdadera cultura y ayu¬
dando a aquellos que positivamente
capacitados para tener acceso a ella, j
carecen de recursos económicos.
En síntesis, se trata de reunir el ;
mayor número posible de. libros de
texto o de sus similares—manuales,
obras de consulta, etc.—para ser re¬
partidos después 8 camarades real¬
mente necesitados. El fondo de obras
a repartir, ce nutrirá con toda clase
de aportaciones, de estudiantes que
quieran hacer posible le instrucción
de camarades más atrasadas en los
cursos con libros que ya no utilicen;
de editoriales, librerías, particulares,
etcétera. Los aspirantes a ser benefi¬
ciarios de la «Bolsa del Libro» ha¬
brán de sujetarse a determinadas con¬
diciones. Los donativos se admitirán
en;ia Delegación del Servicio Técni
co del Distrito Universitario (Avenida
del Generalísimo. 438) hasta el dio 5
de Febrero).
Exposición de Dibujo y Pin¬
tura del. Instituto Menén-
dez Pelayo
En el Instituto de Enseñanza Medie
«Menéedez Pelayo» de Barcelona, la '
Delegación del Sindicato Español
Universitario ha montado una intere¬
sante Exposición de Pintura y Dibujo
a base de trabajos efectuados por
alumnos de aquel Centro.
A pesar de la jav^entud de los expo¬
sitores, muchachos que cursan lips
últimos años del Bachillerato, halla¬
mos en ella obras verdaderamente
notables. Permanecerá abierta hasta
el dia 27 de los corrientes.
Aeronáutica
En todo el Distrito Universitarió,
reina gran interés y entusiasmo por
las materias relacionadas con la Avia¬
ción. En Barcelona, son numerosísi¬
mos los camarades del S. E. U. que
se han inscrito para participar en las
actividades de la «Escuela Elemental
del Aire» de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
dondt se iniciarán en las materias
aeronáuticas en unión de ios enmara
dos de las demás organizaciones del
Movimiento.
La Jefatura Provincial del Sindicato
Español Universitario de Baleares, ha
convocado un interesante concurso
de Aeromodelismo.
El desarrollo del Campeo¬
nato Provincial de Barce¬
lona
Entre los encuentros celebrados re
cientcmentc, destaca el partido de
rpgby Medicina-Comercio, jugado en,
el Estadio de Monjuich con el resol -
i tado a favor del primer Equipo de Mé-
i diclna nos da idea el hc%ho d(f que
^ tres de sus componentes fisftiran cla-
I slficBdos como «internacionales», ha-' hiendo tomado parte en el reciente
Barcelona-Rumania.
¿Qué es la «BOLSA DEL LIBRO?»
El medio utilizado por el S. E, U. para ayudar
a los estudiantes pobres.
F JR A ' Ñ'. Ç, ¿ S. es O' L O' â E' R-A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
D€apaebo (de 9 a 12) DóiníaHo paiiicúlar {de 7 a|9).
Sen"HonOralo, núnr. l. l.·-i·.'—T. 17261 CallclRéal, 526





Extracto de los icuerdos
adoptados por la Corpora¬
ción Municipal en sesión de
5 de Enero djib 1940
Se acordó: Pisssr a las Comisiones
insíen cíe8 di Menusl MBrtlnez Serra-
no, Simón Glrabel Putg, Joaquín Ló
pez Raiqos, MaSsanés y Ctrau S. L.;
y el expedienie de'depurac£6h de Vi¬
cente Oitra 01tra, Apr^obar factures de
80'30 por i^.serció.ñ de un anuncio en
«Solidaridad Nacionái»; ^218*60 por
cuatro viajes a Barcelona para asun
tps oficíeles; 74'85 y 77'5Û de P. Sales
Mayor, por material de oficinas;.36
de G. Peruli Rcnferi J[por reparación
de una máquina; 15 de F. Arnau, por
plntqr letras en lej^s de una corona
destinada a ios Caídos; 1.000 de Fra-
dera^.-A., por lOOQ raetôitii dë tu-
rron; 200 por la confprard®^'*:?'?^
para uso de la Guardis Rural; 196 de
Villo de:Pará, por un impermeable.
Constituir una Comisión especial pa-
r|i cstadiar el plan de obras públicas
I municipales más. jirgentea. Expresar
8 Ramón Pulg Queralt la imposibili¬
dad de conferirle la plazo de Agente
Ejecutivo. Unir la instancia de Simón
Giraba] Pulg a su expediente de depu¬
ración. Desestimar reclamaciones de
Pilar Pulg Mozas, Pedro Picón Abril
y Froncisco Bruilet Monmany, por
las mcnsuelidedes que dejoron de
percibir con motivo de sus destitucio¬
nes durante el periodo r(HO-marxista,,
Aprobar la relación de jornales de laj
Brigada ^ Obras y UmpijBaa |kl 18
ai 23 dé diciembre úlBmò qjác^mpor-
tan 2,107'30 pesctesrÁpróbar facturas
de: 2,152 delAntonio Grané, pqr tra¬
bajos efectuados en el Albergue Noc¬
turno; .1,120 de Juan Jullá, por cons¬
truir baranda en el propio edificio;^
96'75 de S. Font Verdhguer, por un'
ejcliírtiasds y 150 de AT Cabot jPuig,
-poratfalfa.
Conceder permisos de obraa nt'
Gaé de Mataró, Pedro Pascual Éct-
Jloçfi^ Tejrgsa Llioás.OriHoí, Solvaácr;
Oller, Margarita, Rovira Berenguer»j•Pkriectb Sàtïjòsé 'éérír^án y Antonioi
Senfeliu Regás. Adquir 5.000 adoqui-j
néá'para proceder «1 arreglo dé las!
calles de la ciudad. Editar el pianoj
de nuestra ciudad en reducción dell
-qiM-fué.ú4tjmamant« aprobado por-tü^
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Corporación manícipal. Desestimar
petición de Migaei Carboncil Ribas.
Abonar m los maestros privados se¬
ñorea Manté, Barrios y Galí Ja 2.° mi¬
tad de la subvención que les concedió
el Ayuntamiento. Prorrogar por do¬
zavas partes el presupuesto para el
e|ei ciclo de 1939. Destinar 1.000 pe
setas pera contribuir a ia Espada de
la Victoria que el Ayuntamiento de
Huelva entregará ai Invicto Caudillo.
Prorrogar por cinco años el contra
to del transporte tic carnes con ia
Viuda del difunto ssñor Lladó, doña
Camila 3agr;era. Aprobar la factura
de Cruz Blancs de 580'15 pías., por
medicamentos servidos durante el
mes de noviembre último. Admitir co
mo aspirante a ingreso en el Asilo
Benéñco de San José, e Cándida Rolg
Hugas. Aprobar las modificaciones





ha fallecido cristianamente a los 65 años de edad
( E. P. D. )
Sus afligidos: esposa, María Xarrié Villar; h'ja, Antonia; hijo político, P/aoclsco Batlle Masdéu;
nieto, Antonio; hermanos poiíticosi Psdro y Leonor Xarrlé Villar; sobrinos, primos y demás familia
al comunicar a sus amistades y relaciones su traspaso a mejor vida, les suplican un recuerdo en sus
oraciones y la asistencia a la case mortuoria calle de Barcelona, 31, RELOJERIA, mañana jueves, a
las CUATRO de la tarde pura ac'bmpañar el cadáver a la Parroquial Basílica de Santa María y de allí
ají Cementerio y a los funeraUs que en sufragio de su alma se celebrarás ei próximo sábado, día 3, a
lás NUEVE, en la Capilla de ios Dolores de la referida Parroquial Basilica, por cuyos actos de cristia¬
na caridad les quedarán altamente reconocidos.
Üha misa a las 9, Oficio-funeral, y seguidamente la Misa del Perdón.
Mataró, 31 enero dt 1940.
Amalla, 38
Telef. 261S. CAIMARI
«Ánxilio Social» en las
fiestas de la Liberación
Para conmemorar la gloriosa fiesta
de la Liberación de Mataró, la Dele¬
gación Local de «Auxilio Social» sir¬
vió en sus comedores una comida ex
traordinaria a sus asistidos tanto de
los Comedores Infantiles como de la
Cocina de Hermandad, cuya minuta
fué ia siguiente:
Sopa de pasta con cubitos Maggi.
Estofado de ternera y patatas.
Merluza frita con limón.
Naranjas y pasas.
Organizado por ia misma'Delega¬
ción se celebraron también unas se •
sienes de cinema infantii con el éxito
qúe ya es norma en cuantos actos or¬
ganiza esta benéfica Institución.
Invitados ai efecto los maestros y
alumnos de las escuelas de ia ciudad,
a las tres de la tarde dei dfa 29, en
brillante manifestación de alegría y
camaradería hicieron su entrada en
los salones del Teatro Monumental y
Clavé Palace.
Una vez escuchados brazo en alto
los Himnos del Movimiento empeza¬
ron las sesiones de cine.
Popeye y Mickey, hicieron las dell
cías de los pequeños que eon es¬
truendosas carcajadas celebraban sus
gracias y travesuras.
Los Noticiarios dsl Movimiento
eran seguidos con gran espeetación,
aplaudiéndose con entusiasmo diver¬
sos momentos de ios mismos, en 'os
que desfilaba el Glorioso Ejército Na¬
cional, pero cusndo la efigie de nues¬
tro Invicto Caudliio eparecia en ia
pantalla, ios splnusos y «1 fervor pa¬
triótico de Jos niños era incontenible
y ios gritos de jFrancol ¡Francoí
{Françot atronaban los locales.
A las 7 de la tarde finalizaban di¬
chos actos, digno epílogo a ios feste
jos que Mctaró ha celebrado en el
primer auiiversario de su liberación.
I Lipaias [létífitas PUS
¡ S. CAIMARI
|D E PO RT E S
Baloncesto
I
I Campeonato de Cataluña
! PRIMERA DIVISIÓN
I Clasificación actuai
JZ. O) CL u-.
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Di*. %l• Barba Riera
MSdlc» del .Hospltel CSiaic* « Inspector Mnnicipnl^de Snnldad
Visità: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso l.*'
(Esquina Lepanto)
MATA R O
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417, 1.o - TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
Anuncios Oficiales
Falange Española Tradicionalista y d i lás |.O.N.S.
Delegación de Información e Investigación
Relación de Aviles ^recibidos de. la Delegación Provincial y que pueden
ser retirados por los interesados.
Argeiaga Talleda Francisco, Barbena Gubau José, Barbena Arossé Pe¬
dro, Barbena Coi Pedro, Barbosa Pons Franciaco, Bars Anglada Federico,
Brulieí Monmany Miguel, Carbonell Gudayol -Joaquín, Ostellvi Toda Slosé,
Claquer Fores Pedro, Cusachs Simón Jaime, Damont Romagosá Joaquín;
Dangia Csrbonell Jaime, Gallifa Vallverdú Ramón, Guix García Alberto, Julií
Mendoza Rafael, Julglar Alomar Manuel, Lloverás Elhombre Andrés, Lluch
Canals Aï!dré.s, Martorell VInardeli Francisco, Mateu Torner Jaime, Mínguez
Pérez José, Navarro Villanueva Manuel, Perejoan Garí Joaquín, Pía Roca
Juan, Pont Gracpera Esteben, Ribas Carreras Francisco, Roca Pons Javier;
SImóa Nogueras Jusn, Terradas Company Francisco, Torrellas Boba Ramón.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista,
Mctaró, 26 de enfero de 1940.—/osá A/. iV¡fe5//e5.
O 240 73 8
0 139 104 8
1 168 94 6
1 159 85 6
2 107 104 4
4 84 178 O
4 80 166 O
4 71 244 O
Sitges A. C; 42 puntos
G. £. Layetania, 33 puntos
El pasado domingo el Layetania se
trasladó a Sitges y perdió el match,
que de antemano ya se suponía, pues
por una párté una lesión que sufre
Amó privó-a este excelente atleta ac¬
tuar como acostumura, y por otra la
fncomparecencia de algunos atletas,
junto con ia poca preparación que
llevan algunos noveles, ayudó que se
perdiera ese match.
Como se desprende de las marcas,
éstas no son muy buenas, pero hay
que tener en cuenta que no estamos
en temporada de pista. De haber ac¬
tuado el Layetania con todos sus ele¬
mentos indiscutiblemente las marcas
serían muchísimo más aceptables.
Mucho público, abundando bs-
lias señoritas, presenciaron el
match que se desarrolló en una bue¬
na mañana de sol y algo de frío.
Los alietss del Layetania salieron
de Sitges altamente satisfechos de las
atenciones recibidas tanto del público
como d« los dirigentes del Sijgesi
Resultados técnicos:
80 metros. — Baqués (S,), 10 4 10;
Rovira (L); Pigés (S.); Espiell (L.).
Peso.—Qlmenó (S.), 10'93 m.; Pu¬
jol, id., 10'35; Rovira (L.), 810; Arús,
ídem. 7'90.
Longitud.—Arnó (L.). 5*68 m.; Pa¬
gès (S.). 5'39; Planas, id., 4'97; Ro¬
vira (L.). 4*92.
1.500 metros.—Espiell (L.), 5' 2"
1 5; Porta (S.), Llopart (L.).
Altara. — Gimeno (S,), 1'55 ra.;
Coil, id., 1 '50; Rovira (L.), 1'45; Mas¬
ferrer (L.), 1*35.
300 metros. — Arvó (L.), 43"; Es¬
piell, id.; Pagéa (S.); Coll, id.
Disco.—Pujol (S.). 31 m.; Baqués.
ídem, 28 32; Rovira (L.), 27'10; Arnó.
ídem, 25 77.
Relevos 4 x 100. — Sitges A. C.,
53" "9 lo (Bruli, Coll, Pagés, Ba¬
ques); Layetania C. E. (Rovira. Aris,
Espiell, Arnó).
Sitges A. C., 42 puntos; C. B. La¬
yetania, 33 pantos.
Terminado cl match, tuvimos oca¬
sión de hablar con los dirigentes del
club local y nos manifestaron que
tienen machos deseos de venir a Mi-
taró y repetir el triunfó, pues aunque
el Layetania nó se haya presentado
completo demostraremos a los depor¬
tistas mataroqesea que nuestro triun¬
fo de hoy no es de casualidad.
Así pues el C. E. Layetania tiene la
palabra pura el dfa que pueda ofre¬
cernos este magnifico match.—
tei.
¡i




Comida: 3opa de pan.
Patatas con pescado.
Pan.
Cena: Sopa de pan.
Bacalao a la marinera
Pan.
COMEDOR HERMANDAD





A. POUS - Isern, 54
indispensable para cl lavado d
lana y seda
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San Juan Bosco
Hoy celebra Is Congregación Saiesiana el 52 aniversario de ia muerte de
;su fundador. Pué ea aquei 31 de Bnero de 1888 que en la noble ciudad de Tu-
ifn dejaba de existir aquel hijo prediiecto, cuya vida marcaba un fondo surco
en ia Historia de Itislia de! sigio XiX,
Su gran personalidad, como educador y maestro, no solo se mantuvo en
los límites de ia obra apostólica que Dios le confiara, sino que sus orienta-
«iones pesaron sobre ci ánimo de los grandes políticos de su tiempo.
Su obre, esa joya tan querida de la iglesia, ia Congregación Saiesiana,
sobrepasó las fronteras ds su patria, para cumplir la consigna de ios envia-
<dos de Cristo, extendiéndola por todo el mundo.
España es una de las naciones que más debe a los hijos de Don Bosco,
por la acción educadora por ellos realizada. Mereció ia distinción de sn visita
«n ei año 1886, con ia cual quedó definitivamente consolidada esta gran obra
de formación y educación de ia juventud.
'
Nuestra ciudad que de une manera tan directa está recibiendo sus benefi -
<eios, hoy se asocia a la alegría de sus hijos, por ia glorificación dei padre,
expresándole vez más su profundo agradecimiento por i^a abundantes
bendiciones qu$ nos ha alcanzado.
Entonemos un canto de alegría y alabanza, pidiéndole también, que así
como ia Italia de su tiempo, pudo lograr su unidad política y religiosa, ios es
pañoles sepamos tsmbién mirar hacia Cristo y con las armas de la austeridad





PRBSBURQO, 31. — Tres delega¬
ciones eslovacas han marchado es-
toa días a Budapest, para entablar
negociaciones" con las autoridades
húngaras sobre el problema de la na¬
cionalidad de las emigraciones recí¬
procas así como de. lo relativo a la
.amnistía de los delitos políticos para
ios miembros de las minorías húnga¬
ra y eslovaca.—Efe.
Y germíino-yugoeslavas
BELGRADQ, 31.; — Una nueva de¬
legación financiera, presidida por
Schifner, consejero del ministerio de
Negocios Extranjeros del Reich, ha
llegado a Belgrado para entablar ne-
NOTICIARIO RELIGIOlO
SANTORAL. — F'ebrero, mes de-
dlcado B la Purifltseión de ia Virgen.
Mañana iueves, dia 1.—Santos Igna,r
c!o, oh.; Pfonío, pbro.; Severo, ob,;
Santa Brígida, vg.
La ¡ituigia del cVa.—Mañana jue ¬
ves.—San Ignacio, O. M.—Color s/7-
Misa propia.—Prefacio co
mún.
BASILICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana misa» cada media hora
desde las 6 » iea 9'30. A las 7, medí
t ación.
Tarde, a ias 6'30, continuación de
la Novena a las Santas Patrones.
A las 7*15, Rosario y Víaitá ai Santí¬
simo. A las 8 acto de Retiro Espiri-
tua! para Hombres. *
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
iUAN y SAN JOSE. — Mañ«n», mi¬
sas c&da mediri horë desde,las 6'30 a
Jas 9. J
Tarde, a las 7'30, Rosario y Visffa
ai Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS, — Mañana
misas ceda medía hora, desde las
5' y'^niédiá a las 8 y íñedla.
IGLESIA DE S. JAIME DEL H05
PITAL. — Mañana, misa e las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. D^
MONTSERRAT, filial ds la Parroqnla
de S. luán y S José. —Mañana, misa
,.a las 7.
ENFERMEDADES DE
OIDOS ' Y GiSGANTA
Consulta de! Dr. Margena
:En Maíaió: CalleBarcelona, 41, pta¡%
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio \(antea
Coiíesh 630,1."".I."



















Adornista: Viada Floricutor: Pera
SPORT MATARONÉS
--FINCAS-i-Administr^clón, Com -
pra, Venta.—Fernando Jullá, Mnralla
S. Lorenzo, 16 bia. Teléfono 211.—
De 5 a 8 tardea.
Pl^iiALLI
Propaganda efícaz y económica
goeiaclonca reiativaa a loa impueatoa




BRUSELAS, 31. — El míniatro de
Finanzaa he pronunciada por radío
uná alocnción en favor dei cempréa-
tito de ia fndependencia>, cuya emi-
aión ae inicia boy.
Bi míniatro ha declarado que ios
gastos de ia Defensa nacional haO:
pasado de los 11 millonea diarios, «I
comienzo de ía movilización y a 17
millonea en ia actualidad.
Los nuevos bonos deJ Tesoro se¬
rán admitidos como pago de loa im¬
pueatoa.—Efe.
âumentos en la ñota
norteamericana
WASHINGTON, 31, — BI secretario
de la Armads, Edísaon, ha informa¬
do ánte la Comisión parlamentarla
corfeapóndlcnte, y ha pedido que el
Consejo apruebe el programa de ao"
mento de la flota cuyo coate importa¬
rá unos i. 300 millonea de dólares.
Añadió que loa Estados Unidos ne¬
cesitan armas poderosas para prota-
jer sus riquezas y cualquier agresor
vacileria ai saber con quien tenia da
enfrentarse, Adenrás, Edisaon sa
mostró partidario de acabar con la ^
tendencia de poner límite al tonelaje
de ios barcos fijado por loa tratados»
Los buques atacados ayer
por la aviación alemana
LONDRES, 31.—Entre loa barcos
atacados «yer por ios aviones alema¬
nes frente a lea costas ingleses, fi¬
guran el petrolero . inglés cBrfiish
Trlunph» de 8 500 toneladas y el bar¬
co carbonero de la matrícula de Car¬
diff, «Coryton», de 4.553 toneladas.




EUDAPEST, 31. — Ei alcalde da
Munich, Max Reinhart, ha llegado a
Budapest de cuyo Ayuntamiento [será
huésped durante algunos días.
Bata visita tiene por objeto estra-
cbar las yclecioncs caltnrales cnfrit^
las dos ciudades.
También ha llegado la orquesta fi -
larmónica de Munich.—Efe.
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V. Gallardo y sus Cubanolas
Oriental Jazz (Los Verdes)
Originales sorpresas
Fantásticos efectos de luz
Magníficos obsequios
NOTA: Para Invitaciones platea en las taquillas del Teatro, 3 partir del juevoa.
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las ;.O.N.S. de Mataró
Agua pura es salud y larga Tida
Filtros descalcificadores
PARA HIGIENE Y ECONOMÍA
Menos gaslo de carbón en su cocina Economía de hasla el 60 por 1CX3 de jabón en los lavados
Cuece bien las legumbres Mejora el sabor
¡Ddíspiiulile n toia iflAistili. EmnialBieiiie Mn, llaDimeos. Moi. TeBiiíai. FàiirlHs ii JatiúD. PaoaMs. Latiaratoiios. Cailleras ile faper, ele., eit.
Análisis de aguas
consultas técnicas y presupuestos
U^mbla ©encralísímo Franco» 70 •• Teléf. 3SÔ gratis Sin COmpromiSO.
t
Casa S O L C R ❖❖❖
❖
Suecia cumple las normas j
de neutralidad
LONDRES, 31 .-Un diputado del
partido libcrsl ha prcsruntado en la
Cámara de los Comunes si Suecla
cumplía las normas de la neutralidad
y si se abstenia de suministrar a al¬
gun Estado beligerante armas y ntn
njciones. Le respondió el:ministro de
Ifl, Guerra económica, Cross, quien
dijo que e).Gobierno inglés no tenia
ningún motivo para dudar de quq
Suecia observarq estrictamente su
neutralidad.—Bfje.
Otros impuestos en Egipto
EL CAIRO, 31.—Por un nuevo (de¬
creto se han establecido importantes
Impufstos sobre la gasolina, lubrifi-
cqntea, cefé, azúcar y cerveza.
Bn relación con la eacascz de pe¬
tróleo en Egipto, se dice que vi agre¬
gado comercia] de la legación de Ru-
imnia, partirá próximamente para so
pais, para someter a su Gobierno lao»
poalbilidades de petróleo ruma^ por
i^odón egipcio.—Efe.
Los polacos y checos
no podrán ir a Finlandia
KAUNAS, 31. — Las Agencias de
viales ben recibido instrucciones de
l^tpcolmo, para ntger billetes con.
dealino a Suecia, a ios checos y po
lacoa de los 17 a ios 50 años. j
Esta prohibición perece ser debido
a las gestiones realizadas por ios
alemanes.—Efe.*
R oosevelt pide créditos
WASHINGTON. 31.—El Presiden¬
te Roosi^elt ha dirigido al Congreso
un ineiporandum en el que se pide se
voten créditos que oscilen entre ios
7 y medio y ios 10 millones de dó¬
lares.
Bstos créditos serien dedicados a
la construcción de 50 hospitales eh
aquellos Estados y ciudades en que
son necesarios, pero cuyo estado fi
nancicro no permita construirlos.
Cada uno de estos establecimientos
tendría 100 camss y la asistencia en
ellos serla muy barata e incluso gra¬
tuita.
Una Comisión Federal determina¬
rla en los lugares donde seria más
necesaria la construcción de los clto-
dos esiablecimienlos.
Según los medios que frecuentan
la Casa Blanca, a pesar de ia modes¬
tia de los Créditos, Rooseveit conce
de una gran Importancia cgeniimen-
tal» a este proyecto y por ello lo ha
presentado en ei dia de su cumple
años. - Efe.
Leed HOJA OnCIAL
Servicio de trenes a partir del 2 de enero





















































19*10 20 — Mataró
19'35 20*08 Empalmi! Directo a Miteró. Días laborables
2010 21 — Arenys Dios Jaborables
DircétO a Mataró. Días festivos20:35 21'06 Empalme




Hoy, ;o les 9 noche, (último dielr-
La emocionante peiicula de aventuras
cBl mundo sin careta», en español,
por Harry Piel y Olga Tchekowa; la^
grandiosa producción americana <B1
Arrabal», por Wallace Beery. Piy
Wray, George Raff, Jtckic Cooper;-
Notlcfarlo Fox n.° 3.
Vendo Báscula
marca «Arizo», de 5.000 Kg., eon sus
accesorios.
informará: Jnan Mauri, Ronda de'
Prlm, 1.
Muy rápido
Compro y vendo toda clase de fin¬
cas rústicas y urbanas y si interesa
doy dinero en el acto.










De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 farde
Molas, 26 ' Tel. 72 Maiaté
MPRENTA MINERVA. — MATARC^
CONTABILIDAD
a horas, de pequen» industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Esfadp, al día
JOSÉ BARSO — Roger de Flor, 25 — A R O
AGENTE PE SEGURO^





En el Convento de Padres lesuitas
de la calle de Caspe, ha fallecido re¬
pentinamente el Obispo de Urgei y
Príncipe de Andorra, Padre Justino
Guitart Vliardebó, a causa de una
afección que sufría en el corazón.
Esta tarde a las cinco ha sido trasla
dado a Seo de Urgel donde seiá in-
hnmado.
-El Alcaide de Barcelona ha reci
bido un telegrama dei Jefe de la Casa
Civil de S; E, el Jefe del Estado, en
el que expresa el reconocimiento del
Gcncralisimo, a íás prncbas de adhe¬
sión y entusiasmo efectuadas con
motivo de la fecha gloriosa de ia i!
bereción de Barcelona.
Zaragoza
E! Benemérito Cuerpo de la Guar¬
dia Civil, rendirá durante los próxi¬
mos días 6, 7 y 8 en Zaragoza home¬
naje a su Pationa ia Virgen del Pilar.
Madríd
La Dircciiva de la Academia de
Ciencias ha quedado constituida, Co¬
mo presidente figura D. losé M.^
Cvstellarnao, Presidente Efectivo don
José Casares Gil, y Secretarlo per
pefuo D. José M.® Torroja.
La Academia ha procedido a la vo
tación definitiva del General Vigón
pora ocupar la vacante an ia sección
de Ciencias naturales.
—Meñana se impondrá a Pilar Pri
mo de Rivers, la Gran Cruz Naval.
El acto tendrá lugar en ci Ministerio
de ia Marina.
ISBRN, 14
Tviéfono n.® 391 MATARÓ
SeiMifftcUinei de Radios José j;as(aii|
